













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fujiwara no Teika used many poems written by Ariwara no Narihira as bases in his
 
Honkadori. “Kyoukozuwa Asuwayukitozo Furinamashi Kiezuwaaritomo Hanatomimashiya”
(Kokinshu No.63,Tales of Ise:Passage 17)is one of such Narihira’s poems and is included in
“Teika Hachidaishu”. Teika introduced parts of this poem in seven of his Honkadori
 
poems. It is one of the most used Honkas in his poetry. In this study, those seven
 
Honkadori poems are analyzed in the order of their recitation. Teika’s grandfather,
Toshitada’s poems are also mentioned as examples of allusions from honkas before Teika’s
 
generation as well as the possibility of Toshitada’s influence on Teika. When compared,the
 
adaptations from“Kyoukozuwa”as honka by other poets of Teika’s period were fewer than
 
Narihira’s other poems such as“Tsukiyaaranu Haruyamukashino Harunaranu Wagamihitots-
uwa Motonominishite”(Kokinshu No.747 Tales of Ise:Passage 4)and“Toshiwohete Sumiko-
shisatowo Ideteinaba Itodohukakusa Notoyanarinan”(Kokinshu No.971 Tales of Ise:Passage
 
123). This study the explains the lack of tenors of dreamlike beauty and lament which poets
 
of Shinkokin Era had been seeking,as the reason for the poem being less popular than others.
Key words:Teika,Narihira,Kyoukozuwa,Honkadori
?
）
一
三
「けふ来ずは」をめぐる一考察
